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RÉSUl\iÉ 
Thrips pa!,,-,1 d.<icnt par \ -''':, ,sr; l:'.J:'::5 était ,-Bq1J -~ ,:e.; ,.farn1ê:-
res annêe'.5, seul8ment ,:,)ni11J a Ja,1~, Stirnat:ra et ~n 1 ri·:1e, ;;~;~ 
iîfo3Btions in.3nt ,:!e f;1\Jle imp,Jrta-i-:.;,. Dep.JLl. e\ e-i pe•J ·:J•': 
rerr.p.,. ~,:,n a1rn d"! répart,ii,Jr. •Jèoqrao'iique -, e·;t ,:,)n.;1,J"!r.,b'e-
Thrips pa!mi a ét~ décrie en 1925 par K:"-RNY à partir de 
matériel c::ollecrè sur tabac a Java. L'auteur indique qu'un 
examen sommaîre lui avait lai;~è croire qu'il s'a1,ris,;ait dè 
Thrips tabad Lindemann. Ces deux espeœs ,mt, a priori, 
un aspect général à peu près identique et dies ont par la 
suite été assa souwnt confondue,, T. palmi a même été 
décrit sous d'autres noms et c'est BR\ TT! (1969) qui a éta-
bli les synonymie,. 
Jusqu'à ces dernières années. l'especè T. pafmi éraie ,eu-
lement connue à Java, Sumatra et c:n [nde ; elltè tè,t poly-
phage et a été capturée sur de nombreuse.,; esp~ce, végétale, 
spontanées. En ce qui con.:erne le, plantes cultivées, on a 
pu constater que T. palmi est nuisible. en paniculier au 
tabac et au cownnier, mais les degât;; infligés restaient 
localises et assez peu importants. Cependant. depuis quel-
ques années, l'aire de répartition de l'espèce paraît s'êtœ 
brusquemem étendu<= et les dégâts qu'elle inflige aux cultu-
res sont devenus particuli~n:ment graves. 
Void les références que nous avons pu regr,)uper : 
- Aux Philippines, T. pahni a éré récolté sur çulture 
cotonnière par L!QUlRA}.; en 198 l. puis par DEL\ TTRE et 
PAULY en 1983; les dégâts qu'il oc..:asionne ,ur cetœ cul-
ture sont très importants. 
- En Kouvelle Calédonie, récoltes de ~..rM. BROJ r*i ec 
GUTIERREZ~**), sur différentes cultures maraîch~res : 
• mars 1979 (*J ec avril 1980 (Hl sur concûmbre: 
• février 1982 (*J sur çoncombre; 
• juin 198:2 (*) sur courgette, aubergiœ, haricot ; 
• août 198:2 (*) sur pastèque, concombre, aubergine. 
- Aux Ues Wallis. récolte de M. GUTIERREZ èn octobre 
1981 sur aubergiœ. 
- A \'rle de la Réunion, récolte de ~L AL"BERT en 1980 
sur oignon. 
ARMAN (l 981 J dte T. pa!mf surwut ,ur cu;,;urbica..:ée,; ièn 
N ouve1le Calédonie ; \VANGBOONKOi~G r l 98 l J signale en 
Thaïlande deux espèces de thrips qui se révèlent nui,ible,; 
aux plantules de cotonnier : Ayyaria chaerophora (I(arny) 
et T. palmi. 
Enfin, il faut noter l 'introducdon accidentellè de 
T. palmi au Japon en l 978 ; dans ce pays. en 198A. 
K\WAY signale de fortes infestation~ ~ur culture de con-
combre en serre ; de même, Mn: ,\ZAKI et al. notent les gra-
ves dégâts qu'il occasionne sur aubergine, concombre, 
melon. poivron, ainsi que sur dh'èrses plantès ornementa-
les. 
rn81lt ~r:,:r1;~ "::T i8"3 (J::;,J.~,::3- i:;t,'.1 1)1>:;;13 10t1nB .}IJ ( ,:1Jlti1r2:3 ·30nt t1~s 
irir.;,Jrt cjn t3- D1 ~t~ 18n t:~,s h·.c::,,:,tl--:--:>s~ 3 .-;,y1t ~r. 011.3a!;:~8'3 p,:ur t::.;, 3a--~ e-
::: e ~r.:-f.,11J8:" ==~:_ï1;::, br1Js·iu~ .~ 1p~n:5ii::n. -31nsi !-lU~ l-3 n!.:11v+:=U'3 :/1ru-
L;n,:;:- ds- -:,~Ho? 8:3-p~,:~ 
En gèrréral, k; dégâts sur feuilles se traduisent par un 
brunissement, puis un aspect lui,ant et nacre des tissus épi· 
dermiques, ,lège des piqûres de l'insecte : la conséquenct 
dirècte de ce, dégàts e~t une entrave a t • extension du limbe 
des jeunes feuilles touchée, : sur ~ulture cotonnière. les tis-
sus les plus âgés peuvenc s'épaisslr, se déformer et finir par 
se craqueler ; [es proches boutom floraux n'atteignent pas 
leur laille et forme normales ; l'aspect des segments api-
caux du plant est modifié en raison de la faible taille de 
l'ensemble d6 organes foliaires et fructifère,; Je la zone 
attaquee : la .;tructure résultante esr. grè\e, les entre-nœuds 
des tige; et des branche, gardant une longueur ;ub-
normale. La réduction de la produ.:tion est sensible ; les 
cap.mlës des branche,; arteime; sonr de petite taille ou 
m~me abonhes. Même apr~, l'élimination des populations 
de déprédateurs par un traitement inse.;ticide approprié, le 
plant de cotonnier reste longtemps en dat de détïd,mce 
physio[<Jgique, vraisemblablemènt en raban de l'inro1<ica-
tion systémique du végétal. suite aux injections initiales dt 
salive toxique de l 'însi:cte t DELA TTRE. l 1:18 3). 
Comment expliquer. pour T. palmi, la bru,que invasion 
de la plupart des terres de l'Ocfan Pacifique et Indien et 
rnème au-ddà '? 
On connaît bien le cas de Thrips simplex (MORISONI ; 
cette e,péce découverte en 1930 dans le Sud de l'Australie 
vit surtout sur Gladiolus et hiverne entre les écailles qui 
emeloppent le bulbt. C'est à ce stade qu'elle a été diffusée 
en quelquè, années dans le monde entier par le commerce 
des espêœs florales. li ne semble pas pouvoir en être de 
même pour T. palmi qui ne pas,e pas la mamaise saison 
sur un organe Yégétal susceptible d'être exporté par 
l'homme : dans le .;as où r. pa!mi attaque leô pJantt!s 
ct·ornement en pots. celles-ci ne ,ont véhiculées à de gran-
des distancc::s que grâce à la .-oie aérienne, et c'est peut être 
l'es::pllcation de ,on introduction accidenteHe au Japon. 
n·autre pan. le~ thrips ~ont d'e'{œ\lents voilîer5 et dans 
cenains .;as. ils peuvent fare transportes et disséminés par 
le vem ; mais alors pourquoi cette disséminarfon aurait-elle 
eu lieu œs dernières annfr; et pas auparavant ? 
Il resœ â es::pliquer lé:s dégâts specta,~ulaire; qu '[1 inflige 
dèpuis peu aux cultures. Notre collègue J. ZAWIRSKA a 
ob,ervé en Pologne un phénomène susceptible de nous 
fournir uœ hypothese plausible ; il existe dans ce pays 
deux raœ;; de T. tabaci: l'une auto..::htone, ,e reprodui~ant 
uniquement par parthénogenèse ché!itoque fpaà' de mâles}, 
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vivant surtout sur Lamium, pa; sm !e tabac, et non vectrice 
du H Spotted Wilt Virus ,,, l'autre envahissant peu à peu la 
Pologne à partir de l'Ukraiwc: et qui a une reproduction 
sexuée (màles assez nombreux). vivant 5Ur i:abac et vectrice 
de virus. · · 
Il s'agit bien de races bioîogiques d'une même espèce. ne 
différant que par d'infimes caractèr.,s morphologiques. Ce 
n'est pas la première fois que I'ou observe chez une même 
espèce, des races différentes ayant un éventail de ptantes 
hôtes dissemblables. li s'agit vraisemblablement d,; muta-
tions. 
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On peut donc émettre pour l'espèce qui nous intéresse 
l'hypothèse suivante : jusqu'à ces dernières années T. pal-
mi existait dans le Pacifique mais. étant peu nuisible, il est 
resté peu étudié et de ce fait souvent confondu avec 
T. tabaci ou T. flavus. 
Une race biologique hautement vi.ruleute, apparue par 
mutation, aurait été dispersée par le vent et (ou) <( trans-
portée par l'homme ,:·, colonisant ainsi de nombreux terri-
toires de l'Océan Indien et du Pacifique. Des détermina-
tions plus précises ont alors permis de montrer qu'H s'agis-
sait bi.en de T. palmi. 
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SUMMARY 
Thn;'Js JJa!!Tt:~. describBd t,/ VG.R:J...- in 1:;25. vvas !11l thsse ·a~t f.3\111 
y9,FS, •)nly kn<Jwn in Java, Sumatra ·3'.lC! lndi,~. its ,'.lfe3t:3'.io'"'s 
b31ng at a iow leveL Sir-ce tlier a:1,:1 in a .sflJrt per;od of time. it3 
geographi,:al distribution has '31gnifr:antl,; 111c-aa3ed a'.ld t,1"l 
Thrips palmi was described in 1925 by K."'-RNY from 
samples collected in Java on tobacco. The author~mentiom 
that a short study led him to think lie was dealing with 
Thrips tabaci Lindemann. Both species ro1.1gh]y have the 
same general aspect, and they were afterwards frequently 
mistaken. T. pa!mi was even described under other genus 
and species names, and h:h 1969, BATTHI established 
synonymies. Till these last few years. T. pa!mi was only 
lrnown in Java, Sumatra and India : it io a polyphagous 
insect and was collected on many \vild p\ant species. As far 
as cultivated plants are concerned. T, pafmi is particularly 
noxious on tobacco and cotton but the damage done was 
confined and relatively însignificanI. Neverthel<!ss, the 
distribution area of this insect has ~eemed to încrease these 
last few years and damage became incrnasingly serious. 
Here are the references that we have been able to 
collect : 
- hl the Philippines, T. pa!mi was eollected on cotron 
by LIQUIRA.N in 1981. Ilien by DELHTRE and PAlil.Y in 
1983 ; the damage on this crop is very serious. 
- In New Caledonia, collections were made by BP.uN (''') 
and GUTIERREZ (**) on various vegetable crop5 : 
• March 1979 (*) and April 1980 ('*) on cucumber, 
• Februarv 1982 {"') on cucumber, 
• June 1982 {*) on marrow, egg.plant and bean. 
• August 198~ r') on watermelon, cucumber and egg-
plant. 
damag3 cb,ef\ad on vafi.);JS ,:rop;; i3 no,v -::011s1d,:;·able. 
Differ,1nt llvpoth8sas :3re ccnsid?red. 1,v1,ll a vi,3w to e{;::'a 1 this 
suad:3;1 ,g.xpans1on, as \Nell as ~!1e ne\1\' viru~f:~ri·::e oi this ,3oedes. 
- In Wallis Islands, collection made by GUTIERREZ in 
October 1981 on egg-plam. 
- In Reunion Island, collection made by AUBERT in 
1980 on onion. 
Moreo<'er, F!RlvLAN (1981) mentioned T. palmi essentially 
on cucurbits in New-Caledonia. In Thailand, \VANGilOON-
KONG (1981) reported two thrips species noxious to cotton 
plants : A;yarta chaetophora (KARNY} and T. palmi. 
Finally, we have to mention the accidenta! penetration in 
1978 of T. p11lmi in Japan; in this country. K.\,V!\.r 0984) 
reported heavy infestations on cucumber · in the green-
house ; similarly, l\·IIY.\ZAKI et al. mention very serious 
damage on egg-plant, cucumber, watermelon, sweet-
pepper and various ornemental plants. 
Generally, damage on leaves is expressed by dark, glossy 
and pearly Iooking epidermic tissues, \Vhich aœ the centre 
of insect bites. Direct consequence is hampered limb 
development of affected young leaves. In cotton plants. 
the o1dest tisJue, may thic!œn, warp and finally crackle : 
clo5t squares do not reach their normal size. and ~Impe ; 
the aspect of rhe plant apical 5egmems is altered on 
account of small-sized foliar and fructiforom organs in the 
area ftttacked ; the outcoming structure is thin, having 
stem and branch intemodes a subnormal length. Reduction 
in yields is sub,tantial ; bolls on damaged branches are 
small or even abortive ; even after the elimination of pest 
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populations through an appropriate insecticide applkation. 
the plant remains in physiological deficiency for a 1ong 
time, probably on account of plant systemic poisoning Jue 
to initial injections of insect tm:ic saliva (DELA TTRE, 1983 ;. 
How can the sudden infostation of T. palmi in most 
lands in the Pacifie and India Oceans, or even beyond. be 
explained? 
TI1rips simple.,, (}.forisonJ is a well-known example ; this 
species discovered in 1930 in the South of Australia, lives 
on Gladiolus and winters between the scales ,mrrounding 
the bulb. Owing to the international trade of floral ,pecies. 
T. sùnplex has invaded the whole ,vorld in a few years. 
It ~eems that the same cannot apply ro T. palmi, which 
does not winter in the same plants likdy to be exported. 
But in the case where this insect anacks pot ornemental 
plants or vegetable crops, these can rapidly cover great 
distances by air only. which may e'{p[ain the acddental 
penetration of this ,pecies in Japan. 
Moreover, thrips an; excellent long-tliglu insects (widely 
helped by winds} and under certaîn drcumsta..'lces, they 
may be carried away and scatteœd by the wind. Buc why 
did this start only these last few years, and not before ? 
We have now to explain the spectacular damage reœmly 
done to varions crops by T. palmi. 
Our colleague, ZAWIRSKA, observed in Poland a fact 
liable to give us a plausible hypothesk 
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There are two T, tabaci strains in thîs country : one of 
them is local. with thelitokous reproduction lnü males), 
particularly living on Lmnium (not on tobacco plants at 
al1l and not transmitting the spotted wilt virus ; the other 
,;train ,;ornes from Ukraine and gradually invades the 
whok country ; it has a ~exual œproduction (1.wite a large 
number of males), lives on tobac,:o plants and transmits 
the spotted v,ilt virus. 
In face. they aœ œally two biological strains of a same 
spedes. with only a few variations in morphological 
characters. 
It is not the füst time that we can observe in a same 
spedes different straim having various host-plancs. We are 
prewmably dealing with mutations. 
It therefore seems possible to propose for T. palmi the 
following hypothesis : till these last few years, T. palmi 
existed in the Pacifie Ocean area ; bèlng little noxious, it 
had not been ,tudied ,ery often and, hen..:e. wa,; frequently 
mistaken for T. rabacd or T. jlavus. 
A new highly noxious biologkal ,;train appeared through 
mucarion : sc:anered by wînds and. or transported by men, it 
has invaded most pam of the Indian and Padfic Ocean 
areas. More accurate determinations allowed then to show 
that it really was a T. palmi spedes. 
